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2019 年 2 月 23 日、ナイジェリアで大統領と国民議会の選挙が実施された。大統領選挙には計
73名が立候補したが、事実上与党候補と最大野党候補との一騎打ちとなった。結果、与党である
全進歩会議（All Progressive Congress: APC）に所属する現職のムハンマド・ブハリ（Muhammadu 
Buhari）候補が 56%の得票率を達成し、最大野党である人民民主党（Peoples Democratic Party: PDP）
のアティク・アブバカール（Atiku Abubakar）候補（得票率 41%）を、400万票近くの差をつけて
破り再選した［Stears 2019a］。国民議会選挙では、APCは上院 64議席（議員定数 109）、下院 210







〜2007年までの 2期 8年間は当時与党の PDPに所属し、オバサンジョ大統領（南西部地域出身、
ヨルバ人、クリスチャン）の下で副大統領を務めた。 
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得票数 得票率（%） 得票数 得票率（%） 
南南部 28.62 3,355,081 1,051,396 31.34 2,233,232 66.56 
南東部 24.53 2,220,756 403,968 18.19 1,693,485 76.26 
南西部 27.27 4,142,162 2,036,450 49.16 1,776,670 42.89 
南部全体 27.01 9,717,999 3,491,814 35.93 5,703,387 58.69 
北西部 44.48 8,423,389 5,995,651 71.18 2,280,465 27.07 
北東部 43.39 4,582,072 3,238,783 70.68 1,255,357 27.40 
北央部 36.76 4,601,123 2,465,599 53.59 2,023,769 43.98 





























































                                                        













主要な課題とされる。そこで以下では 2015～19 年におけるブハリの政治運営について概況する。 
1 つめの経済復興について、2016 年をピークとする深刻な景気後退に対応できなかったことが
批判された。2016年に実質 GDP成長率がマイナス 1.6%にまで落ち込んだ。主因は歳入の約 70%、
外貨収入源の約 9割を占める石油部門が、石油価格の大幅下落により大打撃を受けたことにある。
この結果、失業率はブハリ就任時の 2015年第二四半期に 8.2%であったのが、2018年第三四半期
には 23.1%にまで悪化した［NBS 2016; 2018］。物価上昇率も 2015年に 9%だったが、2017年には
16.5%にまで悪化していた［World Bank 2019］。 
2 つめの汚職対策についてだが、これは 3 つの主要政策課題のなかでは最も批判が少ないとい
える。2015年の大統領就任直後からの彼の取り組みは多岐に渡り、その当初は肯定的な評価があ
った。例えば汚職に関わる内部通報者に対して、返金された資金の 2.5～5%を賞金として供与す




資金は 2018年以降、貧困対策である条件付現金給付（CCT） に充てられている［ANEEJ 2018: 22-
3］。 
他方で大統領就任から 2 年ほど経過した頃から、ブハリの汚職対策は政治化されており政敵や
PDP に対して厳し過ぎるとの批判が増えた 5。例えば 2018 年には APC 所属のカノ州知事が、23
万ドルの賄賂を現金で受け取る場面を隠し撮りした動画が配信されたが、これに対するブハリの










部における牧畜民・農耕民間の紛争は激化の一途をたどっている。死者数は 2016年 1月から 2018
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年 10 月の間で 3,641 人（内 80%は 2018 年に発生）とされ、ボコハラム関連死者数よりも多い
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